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PENGENDALIAN LAMPU DAN KIPAS ANGIN DENGAN SISTEM 
OPERASI ANDROID BERBASIS BLUETOOTH (HARDWARE) 
(2014:  52 Halaman + 49 Gambar + 5 Tabel + 26 Lampiran) 
M. Khairumudin 
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 
PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI 
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
ULN 2803 merupakan driver relay yang berupa ic dengan ciri memiliki 7 bit 
input, tegangan maksimal 50 volt dan arus 500 mA. Pada ic ini terdapat rangkaian 
darlington yang merupakan 2 buah transistor yang dirangkai dengan konfigurasi 
khusus untuk mendapatkan penguatan ganda sehingga dapat menghasilkan 
penguatan arus yang besar. Prinsip kerja dari alat yaitu terdapat suatu saklar pada 
android yang dikendalikan oleh user yang akan mengirimkan data berupa sinyal. 
Sinyal yang dikirim akan diproses oleh mikrokontroler yang akan menghasilkan 
output berupa logika 1 atau logika 0 yang menjadi input bagi IC ULN 2803. Pada 
saat kondisi logika 0 tidak ada tegangan dan arus yang masuk ke basis pada 
rangkaian, sehingga tidak ada pengutan arus yang melalui rangkaian darlington. 
Untuk kondisi output sendiri bernilai 12 volt merupakan suplai langsung untuk IC  
namun tidak terdapat arus  karena tegangan yang masuk ke katoda berupa 
tegangan positif sehingga relay dalam kondisi Normally Open (NO) atau beban 
listrik dalam kondisi off dikarenakan tidak ada arus yang mengalir melalui dioda, 
sehingga dioda dalam  kondisi bias mundur. Sedangkan pada saat kondisi logika 1 
mikrokontroler akan menghasilkan tegangan sebesar 4,9 volt dan arus sebesar 3,5 
x 10
-6 
mA. Arus sebesar 3,5 x 10
-6 
mA akan masuk ke basis pada transistor dan 
akan dikuatkan 1000000 kali oleh transistor. sehingga arus hasil penguatan 
transistor sebesar 350 mA langsung menuju kaki kolektor yang akan mengalir ke 
anoda pada dioda. Yang kemudian akan diteruskan ke coil pada relay sehingga 
kondisi Relay Normally Closed (NC) atau kondisi beban dalam keadaan ON. Pada 
output terdapat tegangan sebesar 1,4 volt dikarenakan terjadi penurunan tegangan 
yang masuk ke dioda sehingga dioda dalam kondisi bias maju. 
 








CONTROL WITH ANDROID OPERATION SYSTEM BASED BLUETOOTH 
(HARDWARE) 
 (2014:  52 Page + 49 Images + 5 Tables + 26 Attachments) 
 
M. Khairumudin 
MAJORING ELECTRICAL ENGINEERING 
STUDY PROGRAM TELECOMUNICATION  ENGINEERING 
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
ULN 2803 is driver relay IC with characteristics has 7 input bit, maximum 
voltage 50 volt, and 500 mA electrical current. In this IC has darlington circuit 
consists of two transistor that assembled with special configuration to get double 
reinforcement, so it can produce large current gain. The working principle of this 
tool is there is some switch on android are controlled by user that will send data 
as a signal. The signal will be process by microcontroller that produce output as 
logic 1 or logic 0 as input for IC ULN 2803. When logic 0 there is no voltage and 
electrical current get in to base in circuit, so there is no current gain in darlington 
circuit. For condition of output have value 12 volt, it is direct supply for IC, but 
no current because the voltage get in to cathode as positive voltage, so relay in 
condition Normally Open (NO) or electrical load in off condition, because of no 
current flow through diode, so diode in reverse bias condition. In condition logic 
1 microcontroller will produce voltage value 4,9 volt and current 3,5 x 10
-6 
mA. 
The current 3,5 x 10
-6 
mA will get in to base of transistor and will be strengthened 
1000000 times by transistor. So it will produce strengthening the current 350 mA 
direct to collector of transistor and it will flow to anode at diode. Then it wiil be 
forwarded to coil at relay, so the relay in Normally Close condition or load in ON 
condition. At the output there is voltage 1,4 volt, because of there is a decrease in 
the voltage that get in to diode, so diode in forward bias condition. 
 
Keyword : ULN 2803, Android, Darlington Circuit, Microcontroller, Relay, 
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